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Углубленное медицинское обследование (УМО) спортсменов проводится с 
целью получения наиболее полной и всесторонней информации о физическом 
развитии, оценке состояния здоровья, функциональном состоянии организма 
спортсмена и показателях его физической работоспособности. По результатам 
УМО оценивается адекватность нагрузки на организм, соответствие её к функ-
циональным возможностям организма спортсменов [1]. 
Нами проведён сравнительный обзор аналогов программ учёта пациентов и 
определён прототип. Анализ представлен в таблице. 
 
Сравнительный анализ аналогов 
Характеристики и возможности 
Оценка аналогов по источникам ин-
формации: 
[2] [3] [4] [5] [6] 
1. Просмотр истории обращений + + + + + 
2. Ввод данных с бумажных карт + + - + + 
3. Поддержка документов УМО - - - - +- 
4. Учёт спортсменов - - - - - 
5. Учёт лечебно-диагностических ме-
роприятий (консультаций, обследова-
ний и госпитализаций) 





В качестве прототипа выбрана программа 1С:Медицина. Поликлиника [6], 
позволяющая оценивать историю здоровья пациента, его катамнез и проведён-
ные процедуры, вводить данных с бумажных карт. Недостаток этой и других про-
грамм – отсутствие модуля учёта здоровья спортсменов и госпитализаций в ста-
ционаре, отсутствие возможности ввода данных с документов УМО. 
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